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Розвиток вітчизняної промисловості, і зокрема машинобудівної галузі, в умовах вимог ринкових відносин, глобалізації світової економіки, що постійно змінюється, вимагає розробки комплексної програми цілеспрямованих заходів, які направлені на підвищення конкурентоспроможність продукції виробничо-технічного призначення.
Конкурентна перевага, яка визначає позицію підприємства в машинобудівній галузі, полягає або в здатності розробляти, випускати і продавати продукцію з меншими витратами, ніж конкуренти, або в спроможності забезпечити замовника унікальною і більшою цінністю у вигляді нової якості товару, особливих споживчих властивостей або післяпродажного сервісного обслуговування.
Як правило, робота по управлінню якістю на сучасних підприємствах організована відповідно до вимог стандартів ISO і має комплексний характер, що охоплює усі стадії життєвого циклу виробу (ЖЦВ): проектування, виготовлення та експлуатацію. Згідно вимог до системи управління якістю, установлених у стандарті ДСТУ ISO 9001:2009 організація повинна відстежувати інформацію стосовно сприйняття замовником того, чи задовольнила організація його вимоги, оскільки це є одним з показників системи управління якістю (п. 8.2.1). 
Однією з найбільш важливих і до кінця ще не розв'язаних проблем є забезпечення якості компресорного обладнання при експлуатації. Експлуатація технологічного обладнання є складним процесом, що складається з різних періодів, під час яких його працездатність або знижується, або відновлюється. При цьому для різних машин залежно від їх призначення характерні певні поєднання періодів і різна їх тривалість. Періоди консервації і транспортування мають місце лише на початковому етапі експлуатації. Основними при експлуатації є періоди роботи і простоїв при технічному обслуговуванні і ремонті, а також простої при неповному використанні обладнання за призначенням.
При організації процесу експлуатації важливим завданням є забезпечення надійності компресорного обладнання. Надійність таких технічно складних систем залежить від надійності окремих елементів (деталей, вузлів, кінематичних пар та ін.) при їх взаємодії. Вихід із ладу «слабких» елементів супроводжується розвитком процесів, що приводять до відмови системи в цілому. Сучасні компресори конструюють і виготовляють на основі використання передових науково-технічних рішень, що підвищують надійності основних вузлів, скорочують об'єми і терміни проведення робіт по технічному обслуговуванню і ремонту техніки 
У даний час для пояснення причин втрати компресором працездатності і прогнозування терміну його служби застосовують різні теорії, що охоплюють діапазон від макрорівня до рівня кристалічної решітки. З кожною новою моделлю збільшується кількість деталей, що не потребують обслуговування і ремонту, а ті, яким воно потрібне, зроблені максимально міцними, щоб знизити витрати на експлуатацію до мінімального рівня. Термін експлуатації машинобудівного виробу виробничо-технічного призначення з одного боку, визначається різними внутрішніми і зовнішніми процесами, які впливають на вихідні параметри, з іншого боку – зміною умов застосування або потреб замовника. Заміна виробів може бути викликана економічними причинами. Момент настання відмови технічної системи є випадковим величиною, але процес наближення системи до нього визначається рядом детермінованих факторів. У зв'язку з цим фіксація кількісних параметрів цих факторів в деякі послідовні моменти часу, і подальший прогноз еволюції системи є основним завданням логістичної підтримки виготовлення компресорного обладнання його стандартизації і уніфікації.
На практиці вирішення подібних завдань складає основу сервісу різного технологічного обладнання. Це вимагає розробки відповідних математичних прогностичних моделей, які б адекватно описували процес деградації технічного стану піднаглядного обладнання. Побудова ефективних систем управління технічним обслуговуванням і ремонтом компресорного обладнання неможлива без розробки і застосування логістичної структури виробу і логістичної структури його функцій, що дозволить підприємству виділяти проблемні з точки зору якості номенклатурні позиції і відповідно  випускати високоякісну, конкурентоспроможну продукцію, а відповідно успішно розвиватися в довгостроковій перспективі.
Цілеспрямоване проведення робіт по виявленню слабких по надійності елементів припускає наявність зворотного зв'язку між процесами проектування, виготовлення і експлуатації, при проведенні сервісного або гарантійного обслуговування. Для досягнення вказаних цілей і реалізації завдань, в роботі розглянуті наступні питання:
- розроблена методологія створення організаційної і функціональної структури по збору і аналізу інформації;
- визначений склад (зміст) облікових форм, що містять інформацію про надійність;
- визначений об'єм інформації, що переробляється;
- уточнений склад математичного забезпечення;
- оцінений склад технічних засобів системи.


